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RESUMEN 
 
Este trabajo realizado para la obtención del título de pre grado, en Ingeniería 
de Sistemas, cuyo título es DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL PARA 
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN  EN UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA CIUDAD DE LIMA, se desarrolló con la 
finalidad de poder asegurar la calidad de la información que se procesa en la 
entidad del sector financiero, ya que éste proceso se realiza de manera 
manual, retrasando los procesos; además de utilizar herramientas que 
permiten un eficiente manejo de la información como los Datamart.  
 
En tal sentido se desarrolló el Modelo de Control basado en el modelo Copo 
de Nieve para el Datamart, y su aplicación ha dado resultados favorables en 
comparación con el procedimiento manual utilizado. 
 
El resultado para el indicador de tiempo en evaluar la información tuvo una 
reducción del 91.83% y una reducción del 47.20% para el indicador de tiempo 
en reprocesar información; además de haber implementado la emisión de 
reporte de tendencias que antes no se consideraba. 
 
Palabras clave: Modelo, Calidad de información, Datamart. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta llamada “Era de la Información”, el accionar de las organizaciones es 
influenciado por el correcto manejo e interpretación de la misma, la precisión que 
ésta pueda brindar al momento de su análisis, conllevará a tomar decisiones 
exitosas. 
  
Asegurar la calidad de la información que se procesa en una organización, viene 
siendo cada día más relevante. Las grandes organizaciones invierten parte de 
su tiempo y esfuerzos en contar con un proceso encargado de realizar dicha 
actividad. 
  
Para la Institución Financiera de este proyecto de investigación, esta realidad no 
es ajena. Según la información recabada, su proceso de aseguramiento de 
calidad consta de ejecuciones preestablecidas llevadas a cabo por el área de 
Calidad y Gobierno de la Información, asignadas periódicamente a algún 
miembro de su staff. 
  
El presente proyecto tiene como objetivo principal analizar y diseñar una solución 
de inteligencia de negocios orientada a controlar los procesos de carga de la 
información de la Institución Financiera y así asegurar la calidad de la 
información resultante de la misma. 
  
Para esto se detallan en cada capítulo los puntos mencionados a continuación: 
La identificación del problema que dio origen a la propuesta de la solución, así 
como los objetivos que se desean alcanzar; el marco conceptual necesario para 
el entendimiento del proyecto y los antecedentes sobre los cuales se basa la 
propuesta de solución, la definición de la metodología a utilizar y la identificación 
de los requerimientos específicos de la solución.  
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1.1. Antecedentes 
 
 López José María (2014). “Modelo de Aseguramiento de la Calidad de 
Aplicaciones en Gerencia de Informática de la Seguridad Social” 
(Madrid - España).  
 
En esta investigación se resaltan los beneficios que la implantación de un 
Sistema para el aseguramiento de la calidad brinda a la organización que 
los aplica. Estos se encuentran detallados en los siguientes puntos: Se ha 
logrado estandarizar y abaratar los costes que se generaban 
acumulativamente por la reiteración de desarrollos “no aprobados” gracias 
al uso de 125 nuevos indicadores de calidad de software establecidos 
gracias a la utilización de la solución de CAST Software. 
 
- Se ha conseguido agilizar el proceso de validación del desarrollo de 
aplicaciones, en virtud del cual ya se han automatizado todos los 
procesos de aseguramiento de la calidad del software. 
- Ha sido posible romper el paradigma asumido hasta ahora tanto por 
GISS como por los usuarios, según el cual el control de calidad es 
caro, o no es posible orientarlo hacia una programación 
verdaderamente eficiente. 
- Después de casi 2 años, GISS ha conseguido, gracias al uso de la 
solución de CAST Software, que alrededor del 17% de los desarrollos 
acometidos no hayan tenido más de un ciclo de control de calidad y 
alrededor del 21% de ahorro en tiempos de trabajo, lo cual sobrepasa 
claramente las expectativas iniciales de GISS. 
  
 Miranda Cairo Michel, Valdés Puga Osmany (2016). “Metodología 
para la Implementación de la Gestión Automatizada de Controles de 
Seguridad Informática” (Artículo de Investigación, Universidad de 
las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba). 
 
En la actualidad las empresas y organizaciones utilizan para la creación, 
procesamiento, transmisión y almacenamiento de su información las 
ventajas que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
ponen a su disposición. Debido a la versatilidad y lo complejo del proceso 
que éstas utilizan al momento de migrar su información, el número de 
amenazas a las que están expuestos los datos almacenados producto de 
sus actividades diarias, se incrementa y obliga a garantizar la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, significa un 
aspecto de primer orden sobre el cual invertir para evitar la pérdida, 
modificación o alteración de la información que se maneja.  
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Este trabajo propone una metodología para implementar la gestión 
automatizada de los controles de seguridad informática a través de la 
integración de los elementos que aportan los modelos, normas y 
metodologías. 
 
La automatización de controles de seguridad informática, es una de las 
posibles vías para lograr que la gestión de la seguridad informática sea 
un proceso menos complejo y más efectivo en un entorno 
tecnológicamente heterogéneo y de constantes amenazas de seguridad, 
teniendo en cuenta la gran cantidad de controles a implementar. 
Para que un proceso de control, sea calificado como automatizado este 
debe ser de capaz de realizar la operación, monitorización y revisión de 
los resultados de forma automática mediante sistemas informáticos sin 
intervención humana en la realización de éstas acciones. 
 
Se menciona también que el proceso en si debe de contar con una 
metodología que abarque las siguientes fases:  
- Planificación. 
- Implementación y operación. 
- Medición. 
 
Por último, se menciona que al medir la eficacia de nuestro modelo a 
implementar debemos considerar que los modelos de controles 
implantados deben disminuir la probabilidad o la frecuencia de incidentes 
asociados a una amenaza, reduciendo el daño o la degradación que sufre 
el mismo. 
 
 Chávez Yrigoyen, Joao Danilo (2014). “Análisis, Diseño e 
Implementación de una Solución de Inteligencia de Negocios 
Orientada a Controlar los Procesos de Generación y Emisión del DNI 
(Documento Nacional de Identidad) en el RENIEC (Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil)” (Tesis para optar por título 
profesional, PUCP, Lima - Perú). 
 
El proyecto tiene como objetivo principal analizar, diseñar e implementar 
una solución de Inteligencia de Negocios orientada a controlar los 
procesos de generación y emisión de DNI en el RENIEC con la finalidad 
de poder brindar una herramienta que a través de ciertos indicadores, 
muestre el correcto desempeño del proceso. 
 
El principal problema detallado es que el proceso para generar un 
indicador adecuado, solicitado por la gerencia, referente a la generación 
y emisión del DNI, es demasiado engorroso y toma demasiado tiempo. 
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“Cada vez que alguna de las Unidades de la Alta Dirección necesita de 
alguna estadística con respecto al proceso de generación y emisión del 
DNI, en este caso debe contactarse con el Área de Estadística de la 
Institución y a la vez ésta debe solicitar la información a la Gerencia de 
Informática (Base de Datos), esperar la confirmación, acceder a ésta, y 
preparar las estadísticas adecuadas.” 
 
En base a lo antes mencionado, el autor plantea el uso de una 
herramienta de Inteligencia de Negocios que permita acceder de manera 
rápida a la información solicitada y que ésta sea a la medida de las 
necesidades de cada área. “Los indicadores han sido seleccionados de 
acuerdo a un análisis de los requerimientos de las Gerencias, que 
permiten enfocarse en la productividad de los procesos” 
 
La investigación realizada, concluye con lo siguiente: 
- El modelo multidimensional de la solución de Inteligencia de Negocios 
logró abarcar las necesidades de información identificadas y fue 
presentado utilizando diagramas de fácil comprensión que permitieron 
una correcta validación del mismo. 
- Los procesos de extracción, transformación y carga de los datos 
lograron contar con Datamarts de datos correctos y coherentes 
provenientes de la base de datos transaccional. 
- El control adecuado de cada fase del proceso de carga de la 
información obtenida para la generación y emisión del DNI, permitió 
que la información expuesta y posteriormente convertida en indicador 
provea información precisa, correcta y confiable. 
 
1.2. Marco Teórico 
1.2.1. Sistemas de Información 
Kenneth C. Laudon profesor de Sistemas de Información en la Stern 
School of Business de la Universidad de New York y Jane Price Laudon 
consultora en administración en el área de sistemas de información en su 
libro “Sistemas de Información Gerencial” (2012), plantean la definición 
técnica de un sistema de información como un conjunto de componentes 
interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 
información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control 
en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la 
coordinación y el control, también pueden ayudar a los gerentes y 
trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar temas 
complejos y crear nuevos productos.  
 
Los sistemas de información contienen información importante dentro de 
la organización, o en el entorno que la rodea.  
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Por información se hace referencia a los datos que se han modelado en 
una forma significativa y útil para los seres humanos. Por el contrario, los 
datos son flujos de elementos en bruto que representan los eventos que 
ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ordenarlos 
e interpretarlos. 
 
Hay tres actividades en un sistema de información que producen los datos 
necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, controlen las 
operaciones, analicen problemas y creen nuevos productos o servicios. 
Estas actividades son: entrada, procesamiento y salida.  
 
La entrada, captura o recolecta los datos en crudo desde el interior de la 
organización o a través de su entorno externo.  
El procesamiento, convierte ésta entrada en bruto en un formato 
significativo.  
La salida, transfiere la información procesada a las personas que harán 
uso de ella, o a las actividades para las que se utilizará.  
 
 
Figura Nº 01: Actividades de un Sistema de Información 
 
 
Dimensiones de los Sistemas de Información 
Para usar los sistemas de información con efectividad, hay que 
comprender la organización, administración y tecnología de la información 
que dan forma a los sistemas. Un sistema de información crea valor para 
la empresa, en forma de una solución organizacional y gerencial para los 
desafíos impuestos por el entorno. 
 
Organizaciones:  
Los sistemas de información son una parte integral de las 
organizaciones. Sin duda, para algunas compañías no habría 
negocio sin ella. Los elementos clave de una organización son: su 
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gente, su estructura, sus procesos de negocios, sus políticas y su 
cultura.  
 
Las organizaciones tienen una estructura compuesta por distintos 
niveles y áreas. La gerencia de nivel superior toma decisiones 
estratégicas de largo alcance sobre productos y servicios, además 
de asegurar el desempeño financiero de la empresa. La gerencia 
de nivel medio lleva a cabo los programas y planes de la gerencia 
de nivel superior y la gerencia operacional es responsable de 
supervisar las actividades diarias de la empresa. Los trabajadores 
del conocimiento, diseñan productos o servicios y crean nuevo 
conocimiento para la empresa, en tanto que los trabajadores de 
datos ayudan con la calendarización y las comunicaciones en todos 
los niveles de la empresa. Los trabajadores de producción o de 
servicio son los que elaboran el producto y ofrecen el servicio. 
 
Los expertos se emplean y capacitan para distintas funciones de 
negocios.  
 
 
    Figura Nº 02: Niveles en una empresa 
 
 
Administración: El trabajo de la gerencia es dar sentido a las 
distintas situaciones a las que se enfrentan las organizaciones, 
tomar decisiones y formular planes de acción para resolver los 
problemas organizacionales. Una buena parte de la 
responsabilidad de la gerencia es el trabajo creativo impulsado por 
el nuevo conocimiento e información. La tecnología de la 
información puede desempeñar un poderoso papel para ayudar a 
los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios, y 
para redirigir y rediseñar sus organizaciones. 
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Tecnología de la información: Es una de las diversas 
herramientas que utilizan los gerentes para lidiar con el cambio.  
 
La tecnología de almacenamiento de datos consiste en el software 
que gobierna la organización de los datos en medios de 
almacenamiento físico.  
 
La tecnología de redes y telecomunicaciones, que consiste tanto 
de los dispositivos físicos como de software, conecta las diversas 
piezas de hardware y transfiere datos de una ubicación física a otra.  
 
Tipos de Sistemas de Información 
Una empresa de negocios tiene sistemas para dar soporte a los distintos 
grupos de niveles de administración. Estos sistemas incluyen sistemas de 
procesamiento de transacciones (TPS), sistemas de información 
gerencial (MIS), sistemas de soporte de decisiones (DSS) y sistemas para 
inteligencia de negocios (BIS).  
 
Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) 
Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el 
registro de las actividades y transacciones elementales de la 
organización. 
 
Un TPS es un sistema computarizado que efectúa y registra las 
transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios. 
El principal propósito es responder a las preguntas de rutina y 
rastrear el flujo de transacciones por toda la organización.  
 
Por lo general la información debe estar fácilmente disponible, 
actualizada y precisa. En el nivel operacional, las tareas, recursos 
y metas están predefinidos y muy estructurados. A menudo los TPS 
son tan fundamentales para una empresa que si fallan pueden 
provocar su desaparición y tal vez la de otras empresas enlazadas.  
 
Sistemas de Información Gerencial para el Soporte de 
Decisiones  
La gerencia de nivel medio necesita sistemas para ayudar con las 
actividades de monitoreo, control, toma de decisiones y 
administrativas.  
 
Los Sistemas de información gerencial (MIS), proveen a los 
gerentes de este nivel reportes sobre el desempeño actual de la 
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organización. Esta información se utiliza para supervisar y controlar 
la empresa, además de predecir su desempeño. 
 
Los MIS sintetizan e informan sobre las operaciones básicas de la 
compañía mediante el uso de datos suministrados por los sistemas 
de procesamiento de transacciones y dan servicio a los gerentes 
que se interesan principalmente en los resultados semanales, 
mensuales y anuales. 
 
En contraste, los sistemas de soporte de decisiones (DSS), brindan 
apoyo a la toma de decisiones que no es rutinaria. Se enfocan en 
problemas únicos y que cambien con rapidez, para los cuales el 
proceso para llegar a una solución tal vez no esté por completo 
predefinido de antemano. Aunque los DSS usan información 
interna de los TPS y MIS, a menudo obtienen datos de fuentes 
externas. Estos sistemas usan una variedad de modelos para 
analizar los datos y están diseñados de modo que los usuarios 
puedan trabajar con ellos de manera directa.  
 
Los Sistemas para Inteligencia de Negocios (BIS), La inteligencia 
de negocios es un término contemporáneo que se refiere a los 
datos y herramientas de software para organizar, analizar y proveer 
acceso a la información para ayudar a los gerentes y demás 
usuarios empresariales a tomar decisiones más documentadas. 
Las aplicaciones de ésta se pueden encontrar en todos los niveles 
de la organización.  
 
Los gerentes de nivel alto necesitan sistemas que lidien con los 
aspectos estratégicos y las tendencias a largo plazo, tanto en la 
empresa como en el entorno externo.  
 
Los sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS), se encargan de las 
decisiones no rutinarias que requieren de juicio, evaluación y 
perspectiva, debido a que no hay un procedimiento acordado para 
llegar a una solución. Los ESS presentan gráficos y datos 
personalizados e integrados a través de una interfaz sencilla para 
los gerentes de nivel superior. Los ESS están diseñados para 
incorporar datos sobre eventos externos, pero también obtienen 
información sintetizada proveniente de sistemas MIS y DSS. 
 
Filtran, comprimen y rastrean datos críticos, para mostrar la 
información de mayor importancia. Dichos sistemas incluyen cada 
vez en mayor grado los análisis de inteligencia de negocios para 
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analizar tendencias, realizar pronósticos y “desglosar” los datos 
para obtener mayores niveles de detalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 03: Tipos de Sistemas de Información 
 
 
1.2.2. Calidad de Información 
Spanevello Fabián Alberto, Jefe de División Informática y Desarrollo en la 
Armada Argentina, en su publicación “La Calidad de la Información” en la 
Revista de Publicaciones Navales (2012), manifiesta que tradicionalmente 
se ha asociado calidad de la información con precisión y confianza. Esta 
postura tiene sus falencias, ya que deja de lado otros atributos importantes 
a la hora de calificar la bondad o deficiencia de la información. En esta 
llamada Era de la Información, que respalda el acceso casi irrestricto a 
una cantidad infinita de contenidos, necesariamente se deben ampliar los 
puntos de vista en base a los cuales se valorizan los datos. El paradigma 
actual de Calidad de la Información juzga el valor de la información según 
cuatro categorías: la accesibilidad, la presentación, el contexto y lo 
intrínseco.  
 
Accesibilidad: Es la base de la pirámide por ser determinante de modo 
absoluto. La información existente a la que no se tiene acceso es 
totalmente inútil. Aquí se debe evaluar la relación de compromiso entre 
accesibilidad y seguridad.  
 
Presentación: La información debe ser inteligible, o sea que se deben 
considerar atributos como el idioma, el soporte, las unidades de medida y 
la codificación. Asimismo, se deben buscar la concisión y la consistencia 
metodológica de los datos.  
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Contextual: Las dimensiones contextuales evalúan la relación entre los 
datos y el contexto en que serán utilizados. Los datos deben tener relación 
con el tema en cuestión y estar actuales. La cantidad y la completitud 
dependen del usuario, pero en general se acepta como positivo que estas 
dimensiones tengan altos valores.  
 
 Intrínsecas: En esta categoría entran las dimensiones tradicionales: 
precisión de los datos y confianza en la fuente. La información que supere 
el análisis desde todas las dimensiones mencionadas puede ser 
considerada como fit for use, es decir, de buena calidad y apta para iniciar 
un proceso decisorio o un análisis de Inteligencia. Vale mencionar que la 
ponderación que se hará de cada atributo dependerá de la función que se 
ocupe con respecto a la información.  
 
Precisión, Objetividad, 
Credibilidad,Reputación
Relevancia, Valor Agregado, 
Actualidad, Oportunidad, 
Completitud, Cantidad
Inteligibilidad, Representación
Concisa y Consistente (metodológicamente)
Accesibilidad, Seguridad
INTRINSECAS
CONTEXTUAL
PRESENTACION
ACCESIBILIDAD
 
   Figura Nº 04: Dimensiones de Calidad de la Información 
 
 
1.2.3. Inteligencia de Negocios 
Puerta Gálvez Alejandro, Consultor TI, en su libro “Business Intelligence 
y la Tecnología de la Información” (2016), manifiesta que la Inteligencia 
de Negocios es una metodología de gestión aplicada por herramientas 
software, con el fin de generar ganancias en los procesos de toma de 
decisiones en todos los niveles de gestión de la industria. Basándose 
principalmente en la capacidad analítica de las herramientas que integran 
en un solo lugar toda la información necesaria para la toma de decisiones. 
 
Hoy en día, las organizaciones recopilan información para evaluar en su 
conjunto el entorno empresarial.  
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La información vital para la toma de decisiones estratégicas se oculta en 
miles de tablas y archivos, conectados por relaciones transaccionales en 
una organización inadecuada para el establecimiento de las decisiones. 
El objetivo final de las técnicas de BI en este contexto, está en la definición 
de normas y técnicas para el formato correcto de los volúmenes de datos, 
con el fin de convertirlos en depósitos estructurados de información, 
independientemente de su origen. 
 
Los softwares de BI y otras tecnologías para capturar, almacenar, analizar 
y generar información o conocimiento contribuyen para alcanzar el punto 
óptimo de la decisión. El concepto de BI se basa en el software y las 
aplicaciones.  
 
El BI tiene como principales características: 
 El reconocimiento de la experiencia. 
 El análisis de datos contextualizados. 
 La capacidad de extraer e integrar datos de múltiples fuentes. 
 El procesamiento de los registros obtenidos en información útil 
para el conocimiento del negocio. 
 La búsqueda de relaciones de causa y efecto, trabajando con 
hipótesis y desarrollando estrategias y acciones competitivas. 
 
 
     Figura Nº 05: Arquitectura General de Soluciones BI 
 
 
1.2.4. Datamart 
En el portal Sinnexus (2016), se define como una base de datos 
departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un 
área de negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura 
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óptima de datos para analizar la información al detalle desde todas las 
perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento.  
 
Un datamart puede ser alimentado desde los datos de un datawarehouse, 
o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes de información. 
Por tanto, para crear el datamart de un área funcional de la empresa es 
preciso encontrar la estructura óptima para el análisis de su información, 
estructura que puede estar montada sobre una base de datos OLTP, 
como el propio datawarehouse, o sobre una base de datos OLAP. La 
designación de una u otra dependerá de los datos, los requisitos y las 
características específicas de cada departamento.  
 
De esta forma se pueden plantear dos tipos de datamart: 
 
Datamart OLAP: Se basan en los cubos OLAP, que se construyen 
agregando, según los requisitos de cada área o departamento, las 
dimensiones y los indicadores necesarios de cada cubo relacional. El 
modo de creación, explotación y mantenimiento de los cubos OLAP. Es 
muy heterogéneo, en función de la herramienta final que se utilice. 
 
Datamart OLTP: Pueden basarse en un simple extracto del 
datawarehouse, no obstante, lo común es introducir mejoras en su 
rendimiento aprovechando las características particulares de cada área 
de la empresa. Las estructuras más comunes son las tablas report, que 
vienen a ser fact-tables reducidas (que agregan las dimensiones 
oportunas), y las vistas materializadas, que se construyen con la misma 
estructura que las anteriores, pero con el objetivo de explotar la reescritura 
de queries. 
 
Los datamarts que están dotados con estas estructuras óptimas de 
análisis presentan las siguientes ventajas: 
 Poco volumen de datos 
 Mayor rapidez de consulta 
 Consultas SQL y/o MDX sencillas 
 Validación directa de la información 
 Facilidad para el historial de los datos 
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                                  Figura Nº 06: Datamart 
 
 
1.2.5. Base de Datos 
Manuel Sierra, en su redacción “Qué es y para qué sirve una base de 
datos” (2009), una base de datos es un sistema informático a modo de 
almacén. En este almacén se guardan grandes volúmenes de 
información. Esta información es de gran volumen de tamaño. Las 
necesidades actuales han cooperado con la creación de Sistemas de 
Bases de Datos ya que la información se ve en la necesidad de poder 
automatizar el acceso al repositorio de información. 
 
Toda base de datos debe tener características tales como seguridad (sólo 
personas autorizadas podrán acceder a la información), integridad (sin 
pérdidas de datos), e independencia (independiente del sistema operativo 
o programas que interactúen con ella). 
 
Sistema Gestor de Base de Datos 
Garcés Juan, en su Blog “Base de Datos - Introducción” (2013), define 
que es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación 
y todos los accesos a las bases de datos. Se compone de un lenguaje de 
definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un 
lenguaje de consulta. 
 
En la actualidad existen principalmente tres alternativas para diseñar 
bases de datos; modelo jerárquico, modelo de red y modelo relacional. 
Para la solución, se utilizará el modelo de datos relacional. 
 
Base de Datos Relacional 
Alcalde Alejandro, en su redacción “Diseño de Base de Datos I” (2016), 
es una base de datos tabular en la que los datos se definen de manera 
que puede ser reorganizada y se accede de maneras diferentes. Las 
bases de datos relacionales se basan en el uso de tablas, que se 
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representan gráficamente como una estructura rectangular formada por 
filas y columnas. Cada fila posee una ocurrencia o relación representada 
por la tabla. Cada columna almacena información sobre una propiedad 
determinada de la tabla. 
 
Los modelos de datos que más se usan son:  
 
Modelo Estrella 
Fabrizzio, en su blog “Business Intelligence” (2011), consta de   una 
tabla central de “Hechos” y varias “Dimensiones”. La única tabla 
que tiene relación con otra es la de hechos, lo que significa que 
toda la información relacionada con una  dimensión debe 
estar en una sola tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
              Figura Nº 07: Modelo Estrella 
 
 
Modelo de Copo de Nieve 
Es una variación o derivación del modelo estrella. En este modelo 
la tabla de hechos deja de ser la única relacionada con otras tablas 
ya que existen otras tablas que se relacionan con las dimensiones 
y que no tienen relación directa con la tabla de hechos. El modelo 
fue concebido para facilitar el mantenimiento de las dimensiones, 
sin embargo, esto hace que se vinculen más tablas en las 
secuencias SQL, haciendo la extracción de datos más difícil así 
como la tarea de mantener el modelo. 
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Figura Nº 08: Modelo Copo de Nieve 
 
 
1.2.6. Modelo de Control de procesos 
De Prada Moraga César, profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática 
en la Universidad de Valladolid (España), en su artículo “El Futuro del 
Control de Procesos” (2004), plantea que el análisis y toma de decisiones 
para el control de procesos se basan en el uso de modelos a diversos 
niveles y de técnicas de simulación. Un modelo es una forma de sintetizar 
conocimiento de un proceso y la base de una toma de decisiones racional.  
 
El uso de la simulación permite además reducir los tiempos de desarrollo 
y puesta a punto. El modelado es, por tanto, una tecnología clave que 
mencionan todos los estudios de prospectiva. De hecho, buena parte de 
las dificultades en la introducción de métodos de control o gestión 
avanzados provienen de la falta de modelos adecuados y herramientas 
que permitan obtenerlos fácilmente. Un control adecuado requiere del uso 
de modelos más allá de los lineales al uso.  
 
Ya que buena parte de las posibilidades de implementación de sistemas 
de control avanzado y optimización, y su extensión a nuevos campos, se 
basan en la disponibilidad de una mejor información del proceso. 
 
Por otra parte, el funcionamiento correcto de la automatización depende 
en mucho de la habilidad para conocer el estado real de funcionamiento 
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del proceso, en su operación normal, o degradado debido a los fallos o 
cambios de estado interno. 
 
El control de procesos se ha centrado tradicionalmente en los niveles 
inferiores de la jerarquía de control: instrumentación, estructuras de 
control, detección y diagnóstico de fallos, etc. ligados a uno o unos pocos 
lazos de control, siendo su objetivo mantener las variables controladas 
próximas a unos valores de consigna fijados de acuerdo al criterio de los 
responsables. 
 
1.2.7. Proceso ETL 
PowerData, en su libro “Procesos ETL La Base de la Inteligencia de 
Negocio” (2016), define el proceso ETL como una parte de la integración 
de datos, pero es un elemento importante cuya función completa el 
resultado de todo el desarrollo de la cohesión de aplicaciones y sistemas. 
 
Cualquier proceso ETL consta de tres fases: extracción, 
 transformación y carga. 
 
 Proceso de Extracción  
Para llevar a cabo de manera correcta el proceso de  extracción, 
primera fase del ETL, se siguen los siguientes pasos:  
 Extraer los datos desde los sistemas de origen.  
 Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo.  
 Interpretar este chequeo para verificar que los datos 
extraídos cumplen la pauta o estructura esperada. Si no 
fuese así, los datos deberían ser rechazados.  
 Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el 
proceso de transformación. 
 
La mesura más importante a considerar sería el exigir siempre que 
la tarea de extracción cause un impacto mínimo en el sistema de 
origen.  
 
 Proceso de Transformación 
Esta fase aplica reglas de negocio o funciones sobre los datos 
extraídos para convertirlos en datos que serán cargados. Estas 
directrices pueden ser declarativas, pueden basarse en 
excepciones o restricciones, pero para potenciar su pragmatismo y 
eficacia, hay que asegurarse de que sean declarativas, 
independientes, claras, inteligibles y con una finalidad útil para el 
negocio. 
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 Proceso de Carga 
En esta fase, los datos procedentes de la fase anterior (fase de 
transformación) son cargados en el sistema de destino. 
Dependiendo de los requerimientos de la organización, éste 
proceso puede abarcar una variedad de acciones diferentes. 
Existen dos formas básicas de desarrollar el proceso de carga: 
 
Acumulación simple: consiste en realizar un resumen de 
las transacciones comprendidas en el período de tiempo 
seleccionado y transportar el resultado como una única 
transacción al DataWarehouse, almacenando un valor 
calculado que consistirá típicamente en una sumatoria o un 
promedio de la magnitud considerada.  
 
Rolling: éste proceso sería el más recomendable en los 
casos en que se busque mantener varios niveles de 
granularidad. Para ello se almacena información resumida a 
distintos niveles, correspondientes a distintas agrupaciones 
de la unidad de tiempo o diferentes niveles jerárquicos en 
alguna o varias de las dimensiones de la magnitud 
almacenada. 
 
Sea cual sea la manera de desarrollar este proceso, hay que tener 
en cuenta que esta fase interactúa directamente con la base de 
datos de destino y por eso al realizar ésta operación se aplicarán 
todas las restricciones que se hayan definido en ésta. Si están bien 
definidas, la calidad de los datos en el proceso ETL estará 
garantizada. 
 
 
   Figura Nº 09: Fases del Proceso ETL 
 
 
1.2.8. Institución Financiera 
Martínez Manuel, en su blog “Las Instituciones Financieras” (2012), indica 
que una Institución Financiera viene a ser una entidad que presta servicios 
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financieros a sus clientes, es decir, una compañía que ofrece a sus 
clientes servicios relacionados con el dinero que posee o necesita. Por lo 
tanto, las instituciones financieras son intermediarios ya que se ubican 
entre las distintas partes intervinientes.  
 
Para velar por el buen funcionamiento de las instituciones financieras, dar 
seguridad y estabilidad al sistema financiero, existen organismos 
supranacionales y nacionales que tienen distintos objetivos. Entre los 
objetivos que persiguen es el de regular, vigilar y por lo tanto, sancionar 
en caso de incumplimiento a las instituciones financieras. Al contratar 
productos o servicios bancarios, no solo se debe tener en cuenta las 
condiciones, sino también si la entidad y el producto que nos ofrece está 
supervisado y/o respaldado.  
 
Existen tipos de entidades: 
 
 Entidades bancarias: pueden captar fondos del público. 
 Entidades no bancarias: no pueden captar fondos del público y 
se dedican fundamentalmente a conceder créditos, prestar avales 
o garantías, cambio de moneda extranjera, emitir dinero electrónico 
y realizar servicios de pago, o a valorar bienes. 
 
 Existen otros tipos de instituciones supervisadas por  otros  organismos: 
 Empresas de servicios de inversión. 
 Instituciones de inversión colectiva. 
 Compañías de seguros. 
 Fondos de pensiones. 
 
1.3. Marco Conceptual 
1.3.1. Información 
Para Idalberto Chiavenato, es un conjunto de datos con un significado, o 
sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. 
En verdad, la información es un mensaje con significado en un 
determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 
orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de 
incertidumbre con respecto a nuestras decisiones. 
 
Para Ferrell O. C. y Hirt Geoffrey, comprende los datos y conocimientos 
que se usan en la toma de decisiones. 
 
1.3.2. Calidad 
Para W. Edwards Deming, es traducir las necesidades futuras de los 
usuarios en características medibles, solo así un producto puede ser 
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diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente 
pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente. 
 
Para Philip B. Crosby, la calidad es la conformidad con los requerimientos. 
Los requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no 
haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente 
para determinar conformidad con esos requerimientos; la no conformidad 
detectada es una ausencia de calidad. 
 
1.3.3. Datawarehouse 
Para Ralph Kimball, una copia de las transacciones de datos 
específicamente estructurada para la consulta y el análisis. 
La unión de todos los Datamart de una entidad. 
Para Bill Inmon, se define en términos de las características del repositorio 
de datos:  
 
 Orientado a temas: los datos en la base de datos están organizados 
de manera que todos los elementos de datos relativos al mismo 
evento u objeto del mundo real queden unidos entre sí. 
 Variante en el tiempo: los cambios producidos en los datos a lo 
largo del tiempo quedan registrados para que los informes que se 
puedan generar reflejen esas variaciones. 
 No volátil: la información no se modifica ni se elimina, una vez 
almacenado un dato, éste se convierte en información de sólo 
lectura, y se mantiene para futuras consultas. 
 Integrado: la base de datos contiene los datos de todos los 
sistemas operacionales de la organización, y dichos datos deben 
ser consistentes. 
 
1.3.4. Datamart 
Para Wolff Carmen, un conjunto de hechos y datos organizados para 
soporte decisional basados en la necesidad de un área o departamento 
específico. Los datos son orientados a satisfacer las necesidades 
particulares de un departamento dado teniendo solo sentido para el 
personal de ese departamento y sus datos no tienen por qué tener las 
mismas fuentes que los de otro datamart. 
 
1.3.5. Modelo 
Para Joly, una representación simplificada de la realidad en la que 
aparecen algunas de sus propiedades. 
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Para Ríos, es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza 
para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción 
de la realidad empírica. 
 
1.3.6. Control 
Para Koontz y Ciril O'Donnel, Implica la medición de lo logrado en relación 
con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la 
obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 
 
Para Theo Haimann, es el proceso de verificar para determinar si se están 
cumpliendo los planes o no, si existe un progreso hacia los objetivos y 
metas. El control es necesario para corregir cualquier desviación. 
 
1.3.7. Datos 
Hecho, circunstancia o detalle que se conoce y permite sacar 
conclusiones sobre un asunto o resolver un problema. 
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CAPÍTULO II: EL PROBLEMA, 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
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2.1. Problema de la Investigación 
2.1.1. Planteamiento del problema 
La Institución Financiera tiene como principal objetivo el promover el éxito 
de sus clientes con soluciones financieras adecuadas según sus 
necesidades, facilitar el desarrollo de sus colaboradores, generar valor 
para sus accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.  Además 
de tener como visión ser el Banco líder en todos los segmentos y 
productos que ofrecen, para ello cuenta con los siguientes principios: 
satisfacción al cliente, pasión por las metas, eficiencia, gestión al riesgo, 
trasparencia, disposición al cambio y disciplina. 
 
En la actualidad el área de Calidad y Gobierno de Información (CGI-
DATAWAREHOUSE) realiza los procesos del aseguramiento de la 
calidad, evaluación y análisis de la información de forma manual, sin tener 
conocimiento previo de las variables que pudieron afectar de forma 
negativa la generación de dicha información en sus ejecuciones rutinarias, 
creando la necesidad de reprocesar y evaluar impactos en los procesos 
dependientes, generando retrasos en la disponibilidad de la información y 
por ende retrasos en la toma de decisiones por parte del usuario final, lo 
cual tiene un alto nivel de criticidad para el negocio. 
 
En el proceso se pueden presentar casos en los que la información de 
una o varias ejecuciones de rutina sean inconsistentes y requieran ser 
reprocesadas, por consiguiente se debería notificar mediante el envío de 
alertas por correo electrónico a los responsables de la información en 
base al umbral definido, para que se tomen acciones correctivas como por 
ejemplo cancelar la ejecución de rutina o crear una marca y continuar con 
la ejecución secuencial de otros procesos no críticos, con el fin de no 
afectar la continuidad operativa.  
 
Teniendo en cuenta lo manifestado, el equipo de CGI tiene la necesidad 
de automatizar dichos procesos y a su vez tener un historial de sucesos 
con los controles, para los modelos de Oracle y Teradata (unificados en 
Teradata), los cuales pueden ser explotados para un análisis de 
tendencias 
 
2.1.2. Formulación del problema 
Como consecuencia del marco teórico desarrollado y de la descripción del 
problema, se desea responder a la siguiente pregunta general de 
investigación: 
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Pregunta General: 
¿En qué medida el Modelo de Control mejora los procesos del 
aseguramiento de la calidad de información en una Institución Financiera, 
Lima 2017? 
 
2.1.3. Delimitación del problema  
 
 Delimitación Espacial 
El proyecto de investigación se realizará en una Institución 
Financiera – Lima. 
 
 Delimitación Temporal 
El desarrollo de la presente tesis se llevará a cabo entre los 
espacios temporales de diciembre del 2016 y mayo del 2017, 
dividido en 2 etapas: 
 
Primera Etapa: Desarrollada en el periodo de diciembre 2016 
a febrero del 2017, que comprende desde la formulación del 
problema de investigación hasta la aprobación del proyecto de 
investigación. 
 
Segunda Etapa: Desarrollada en el periodo de marzo   del 
2017 a mayo del 2017, comprende la complementación del 
marco teórico, el análisis e interpretación de resultados, la 
contrastación de la hipótesis, las conclusiones, las 
recomendaciones y la presentación del informe final. 
 
 Delimitación Social 
Se tienen los siguientes roles sociales de acuerdo a la naturaleza 
de las variables que intervienen en la investigación: 
- Investigador del proyecto de tesis. 
- Asesor de la investigación. 
- Encargado del área de CGI (Calidad y Gobierno de 
Información) 
- Usuarios finales. 
 
 Delimitación Conceptual 
Tecnologías de Información: 
- IBM InfoSphere DataStage Server 
- Oracle DataBase 
- Teradata DataBase  
- Unix 
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2.1.4. Justificación e Importancia 
 
Justificación 
Es conveniente por los beneficios que aporta al aseguramiento de la 
calidad de la información, siendo esta crítica para la toma de decisiones 
de los usuarios responsables. 
 
Los beneficios son: 
- Automatización de los procesos de aseguramiento de calidad de la 
información. 
- Control de la calidad de Información.  
- Contar con un historial de los procesos controlados. 
- Tendencias de acuerdo a los umbrales definidos. 
 
Correos con las alertas o tendencias, es decir conocer el estado de la 
información con mayor rapidez. 
 
Importancia 
La importancia del Modelo de Control radica en el desarrollo de un modelo 
para la validación de la información cargada por los diversos procesos, 
donde se pueden definir los umbrales y usuarios responsables para el 
envío de alertas o tendencias, asegurando la calidad de la información y 
con ello tener la certeza de tomar decisiones basados en la información 
correcta o tener las consideraciones pertinentes para el reproceso, 
teniendo en cuenta las dependencias del proceso (predecesores y 
sucesores). 
 
Además, unifica los modelos de Oracle y Teradata, siendo ésta última la 
plataforma destino.  
 
2.2. Objetivos 
Diseñar un Modelo de Control para mejorar los procesos del 
aseguramiento de la calidad de información en una Institución Financiera, 
Lima 2017. 
 
2.3. Hipótesis 
El modelo de control mejora significativamente los procesos del 
aseguramiento de la calidad de información en una Institución Financiera. 
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2.4. Variables 
2.4.1. Variable Independiente 
X= Modelo de controles  
 
2.4.2. Variable Dependiente 
Y= Aseguramiento de la calidad de la información. 
 
Indicadores: 
Tiempo en evaluar la información 
Tiempo en emitir reporte de tendencia 
Tiempo en reprocesar información 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación será del tipo aplicada, ya que el propósito es dar 
solución a los problemas del aseguramiento de la calidad de la 
información. 
 
3.1.2. Nivel de Investigación 
El nivel de la investigación es descriptivo y correlacional. Descriptivo 
porque se especifican propiedades, características y rasgos importantes 
del tema de investigación. Correlacional porque se determina el grado de 
relación entre las variables de la investigación, en la cual primero se mide 
a cada una, para luego cuantificar, analizar y establecer vinculaciones. 
 
3.1.3. Diseño de Investigación 
El diseño es experimental puro, porque se da la manipulación de la 
variable independiente en Presencia – ausencia, es decir que un grupo se 
expone a la presencia de la variable independiente y el otro no, para luego 
ser comparados. Este diseño corresponde al diseño con post-prueba 
únicamente y grupo de control. 
 
 
Representación del diseño 
RG1:   X O1 
RG2:  -- O2 
 
 
Dónde: 
R: Asignación al azar      
G: Grupo de casos. 
X: Tratamiento, estímulo o condición experimental. 
O: Medición de los sujetos de un grupo. Si aparece antes del estímulo, se 
trata de una pre-prueba, de otra forma es una post-prueba. 
--: Ausencia de estímulo. Indica que se trata de un grupo de control. 
 
3.2. Población y Muestra 
3.2.1. Universo 
El Universo de la investigación está conformado por todos los procesos 
ETL (Extracción, transformación y carga) de DATAWAREHOUSE, 
teniendo en consideración la existencia de 500 procesos en total.  
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3.2.2. Muestra 
Como el muestreo es probabilístico, y con la finalidad de poder tener los 
elementos de la muestra, ésta se obtendrá con la fórmula del muestreo 
simple para un universo conocido, se aplicará la fórmula: 
 
 
𝐧 =
𝐍𝐙𝟐𝐒𝟐
𝐝𝟐(𝐍 − 𝟏) +  𝐙𝟐𝐒𝟐
 
 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
N = Tamaño de la Población = 500 procesos. 
S2 = Varianza de la Población (Desviación Estándar) = 0.2. 
d = Error Permisible (Nivel de Precisión Absoluta) = 0.05. 
Z2= Medida de Precisión de la Estimación (Nivel de Confianza), se 
expresa (%) = 95% = 1.96 (Según Tabla Estadística). 
Z = valor correspondiente a la distribución de Gauss. 
 
Reemplazando los valores se tiene: 
 
 
n =
500x1,962x0,22
0,052(500 − 1) +  1,962x0,22
 
 
𝐧 = 𝟓𝟓 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 
 
 
3.3. Instrumentos y Técnicas de recolección de información 
3.3.1. Técnicas 
En el proceso de recolección de datos del presente trabajo de 
investigación, se aplicó las siguientes técnicas: 
 Encuesta 
 Entrevista 
 Observación 
 Modelado y Diseño 
 
3.3.2. Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron son: 
 Guía de entrevista 
 Guía de observación 
 Herramientas de Modelado y Diseño 
 Cuestionarios 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL 
MÉTODO Y APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
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4.1. Tratamiento de la Muestra 
La muestra obtenida, será sometida al análisis estadístico descriptivo y el 
análisis de inferencia estadística para probar la hipótesis. Se obtendrán 
tablas y gráficas de soporte para su correcto análisis. 
 
4.2. Desarrollo del Método de Investigación 
El método de investigación presenta las siguientes fases: 
 Análisis del control de procesos. 
 Relación del proceso de control y el aseguramiento de la calidad. 
 Evaluación de herramientas para el control de procesos, que 
cumplan con los requerimientos y necesidades de los usuarios. 
 Selección de la herramienta para el control de procesos. 
 Aplicación de la herramienta tecnológica para el control de 
procesos. 
 Recopilación de los datos de los indicadores. 
 Tratamiento estadístico. 
 
4.3. Aplicación de los Instrumentos 
Se aplican los instrumentos de la guía de entrevista, la guía de 
observación, la herramienta de modelado y diseño ETL. La guía de 
entrevista para recoger la información sobre los procesos a controlar y sus 
criterios para ello. La guía de observación se aplica para conocer 
información de cómo se realiza el proceso. La herramienta de modelado 
y diseño, para modelar el Datamart y diseñar el Proceso ETL de la 
solución. 
 
4.3.1. Recojo de datos 
A continuación, se presentan los resultados de la información recopilada 
de los actores del sistema: 
 
A. Objetivo del requerimiento 
El objetivo principal del requerimiento es implementar un modelo 
de controles que almacene el resultado de las operaciones de 
control sobre tablas de las bases de datos Oracle y Teradata. Es 
en base a la información histórica de controles, que se analiza la 
tendencia de los datos, y en función del umbral de alerta definido, 
se notifica a los usuarios responsables mediante el envío de 
correos electrónicos y/o se genera una cancelación en la rutina 
para evitar que se envíe información hacia los aplicativos. 
 
Para lograr el objetivo descrito es necesario implementar un motor 
de controles y alertas parametrizable que realice de manera 
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automática las validaciones de las tablas, así mismo un motor de 
envío de correos alerta para los responsables asignados. 
 
B. Antecedentes 
El equipo de Calidad y Gobierno de Información CGI, analiza y 
evalúa la información sobre las tablas de diversas rutinas, dichos 
controles se realizan durante las horas laborales de manera 
manual, pudiéndose dar el caso de que sea necesario el reproceso 
de una o varias rutinas, dependiendo de la complejidad y criticidad. 
 
Por tal motivo es necesario se automatice el análisis y la evaluación 
de la información, alertando a los responsables de ser necesario, 
para evitar que otras rutinas se vean afectadas. 
 
C. Alcance 
A fin de cumplir con el requerimiento de aseguramiento de la 
calidad, se debe realizar las siguientes tareas: 
 Implementar un modelo de Controles. 
 Almacenar información resultado de los controles para 
análisis de tendencia. 
 En caso de alerta la rutina debe ser capaz de cancelar. 
 Implementar el envío de correos alertas de Tendencia 
 
D. Unidades involucradas 
 Calidad y Gobierno de Información 
 Área de Ingeniería y Desarrollo de TI – Inteligencia de Negocios 
 
E. Necesidades de negocio que debe cubrir el requerimiento 
Implementar un modelo de controles unificado para los modelos 
Oracle y Teradata. 
 
F. Validación de usuario 
Luego del pase a producción por parte de Datawarehouse, se debe 
verificar que la información correspondiente tenga la funcionalidad 
requerida. 
 
G. Consideraciones Funcionales 
 Se va a necesitar realizar una carga inicial con información de 
controles de las tablas a validar, para el caso de las tablas 
diarias, el día anterior disponible al proceso, en caso las tablas 
mensuales, el mes anterior disponible del proceso.   
 La información producto de la ejecución de controles, se 
almacena de manera indefinida. Los correos de alerta podrían 
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incluir en el cuerpo información de tendencia de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
        Tabla N° 01: Frecuencia de información para tendencias 
 
Fuente diaria Fuente Mensual 
Frecuencia Diaria Mensual 
Historia Últimos 30 días Últimos 12 meses 
Carga 
Inicial 
Poblar las tablas históricas, 
HD_RESULTADOCONTROL y 
HD_RESULTADODETALLADOCON 
TROL con el último día disponible. 
Poblar las tablas históricas 
HD_RESULTADOCONTROL y 
HD_RESULTADODETALLADO-
CONTROL con el último mes 
disponible. 
 
 
Horario de disponibilidad del Modelo: 
De lunes a sábado de 09:00 a.m. a 08:00 p.m. 
 
Horario de Mantenimiento del Modelo: 
Lunes a sábado de 12:00 a.m. a 1:00 a.m. 
 
Número de usuarios 
El promedio de usuarios del equipo de calidad y gobierno de información 
que accederán a esta información es de 5 personas, sin embargo, la 
información está disponible para cualquier equipo del Servicio de 
Inteligencia de Negocios (DWH). 
 
 
4.3.2. Diseño de la Arquitectura 
 
A. Arquitectura de validación de información Inmediata 
Esta arquitectura permite la validación de la información 
inmediatamente concluya la rutina que la genera. Consiste en un 
job@ como sucesor por cada rutina a validar, de tal modo que el 
control es capaz de generar una cancelación en caso no cumpla 
con alguna de las reglas de alerta configuradas.  
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 Job@ a validar  Job@ de control  Job@ sucesor  
 
Figura Nº 10: Arquitectura Inmediata 
 
B. Arquitectura de validación de información Asíncrona 
Esta arquitectura genera una marca de culminación de rutina, la 
cual es usada posteriormente por el job de control, que identifica 
aquellos que se encuentren pendientes de validación. Este control 
se ejecuta cada treinta minutos y ejecuta en batch cada una de las 
validaciones definidas. 
 
 Job@ a validar  Job@ de control  Job@ Sucesor  
 
     Figura Nº 11: Arquitectura Asíncrona 
 
4.3.3. Modelo de datos 
 
Tabla N° 02: MD_TABLAEVALUACION, almacena información de las tablas a 
validar por los controles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDTABLAEVALUAR Identificador único del registro 1 
2 DEESQUEMATABLADESTINO 
Nombre del esquema o base de datos 
(Teradata, Oracle) 
ODS 
3 DESAPLICATIVO 
Nombre del modelo al que pertenece la 
tabla 
VPLUS 
4 DESAPLICATIVOCALIDAD 
Nombre del proceso crítico más relevante al 
que está asociada la tabla. 
VPLUS 
5 NBRTABLADESTINO Nombre de la tabla a evaluar TP_CUENTA_VP 
6 FLGCAMPOFECDIA 
Indicador de existencia del campo FECDIA 
en la tabla (S=Si, N=No) 
S 
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Tabla N° 03: MD_CRITERIOCONTROL, almacena los criterios de control a 
aplicar. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDCRITERIOCONTROL Identificador único del registro 1 
2 IDTABLAEVALUAR 
Identificador de la tabla a 
evaluar 
1 
3 IDTABLADESTINO 
Identificador de la tabla 
destino 
1 
4 DESCRITERIOCONTROL Descripción breve del control 
CONTAR REGISTROS DE 
TP_CUENTA_VP 
AGRUPADO POR TIPO DE 
CUENTA 
5 TIPFUNCIONCSQL 
Indicador de la Operación de 
base de datos (C=Contar, 
S=Sumar, M=Máximo, 
P=Promedio, I=Mínimo.) 
C 
6 FLGINDICADORDISTINCT 
Indicador del uso de la 
cláusula DISTINCT (S=Si, 
N=No) 
N 
7 DESCAMPOSSELECT 
Campos utilizados en la 
consulta SELECT 
TIPOCUENTA 
8 DESCAMPOSGROUPBY 
Campos utilizados en la 
cláusula GROUP BY 
TIPOCUENTA 
9 DESCAMPOSWHERE 
Campos utilizados en la 
cláusula WHERE 
FLGREGELIMINADO = 'N' 
10 FLGSENTENCIASQLPERSONAL 
Indicador de sentencia SQL 
personalizada (S=Si, N=No) 
N 
11 DESSENTENCIASQLPERSONAL Sentencia SQL personalizada NULL 
12 IDTIPOVALIDACIONCONTROL Tipo de validación 6 
13 FLGVIGENTE 
Indicador de estado del 
control (0=No vigente, 
1=Vigente) 
1 
14 FLGCANCELARUTINA 
Indicador de cancelación de 
rutina (S=Si, N=No) 
N 
15 DESALIASCOLUMNA01 Alias columna 1 TIPO DE CUENTA 
16 DESALIASCOLUMNA02 Alias columna 2 NULL 
17 DESALIASCOLUMNA03 Alias columna 3 NULL 
18 DESALIASCOLUMNA04 Alias columna 4 NULL 
19 DESALIASCOLUMNA05 Alias columna 5 
CANTIDAD DE CUENTAS 
POR TIPO 
20 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
 
7 FLGCAMPOCODMES 
Indicador de existencia del campo 
CODMES/CODSEMANA (S=Si, N=No) 
S 
8 TIPFRECUENCIA 
Indicador de frecuencia de la tabla (D= 
Diario, M=Mensual) 
D 
9 NUMDIAREPORTAR Número de días a reportar 15 
10 TIPARQUITECTURAEJEC 
Tipo de arquitectura (1=Inmediata, 
2=Periódica) 
1 
11 FLGMOTOR 
Indicador de motor de base de datos 
(O=Oracle, T=Teradata) 
O 
12 NUMPRIORIDAD 
Número de orden de prioridad de ejecución 
(1=Prioridad, 99=Ninguna) 
1 
13 FLGEVIGENTE 
Indicador de estado de la tabla (1=Vigente, 
0=No vigente) 
1 
14 CODMENSAJE Código de mensaje para reportar MC0001 
15 FECACTUALIZACIONREGISTRO Fecha de actualización del registro 20/12/2016 
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Tabla N° 04: MD_CRITERIOALERTA, almacena los criterios de alerta para el 
envío de correos electrónicos. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDCRITERIOALERTA 
Identificador único del 
registro 
1 
2 IDCRITERIOCONTROL 
Identificador del 
criterio de control 
1 
3 DESALERTA 
Descripción de la 
alerta 
ALERTA TENDENCIA MENOR 
AL DIA ANTERIOR 
4 FLGADJUNTARESUMEN 
Indicador de resumen 
adjunto (S=Si, N=No) 
S 
5 FLGREVISARTENDENCIA 
Indicador de 
validación de 
tendencia (S=Si, 
N=No) 
S 
6 NOMCAMPOEVALUAR 
Nombre del campo a 
evaluar 
DESRESULTADOCOLUMNA05 
7 TIPDATOCAMPOEVALUAR 
Tipo de dato a 
evaluar (N=Numérico) 
N 
8 TIPOPERADOREVALUAR 
Tipo de operador 
lógico a evaluar 
> 
9 DESVALORCAMPOORIGINAALERTA 
Valor umbral de 
alerta 
0.2 
10 FLGVIGENTE 
Indicador de vigencia 
del control (0=No 
vigente, 1=Vigente) 
1 
11 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de 
actualización del 
registro 
20/12/2016 
 
 
Tabla N° 05: HD_RESULTADOCONTROL, almacena información básica de los 
resultados de los controles. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDCRITERIOCONTROL 
Indicador de criterio 
de control 
1 
2 FECRESULTADOCONTROL 
Fecha de ejecución 
del control 
21/12/2016 
3 NUMINCIDENCIA 
Número de incidencia 
en el día 
1 
4 HORINICIOEJECUCIONCONTROL 
Hora de inicio del 
control 
21:00:00 
5 HORFINEJECUCIONCONTROL 
Hora de término del 
control 
21:30:00 
6 FECINICIOCONTROL 
Fecha de inicio del 
control 
21/12/2016 
7 FECFINCONTROL 
Fecha de término del 
control 
21/12/2016 
8 FECACTUALIZACIONREGISTROINFO Fecha de información 20/12/2016 
9 DESCONSULTASQLEJECUTADA 
Consulta SQL 
Ejecutada 
SELECT CAST(DATO1 AS 
CHAR(20)) DATO1, 
CAST(DATO2 AS CHAR(20)) 
DATO2,  
CAST(DATO3 AS CHAR(20)) 
DATO3, CAST(DATO4 AS 
CHAR(20)) DATO4,  
CAST(DATO5 AS CHAR(20)) 
DATO5 FROM 
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(SELECT TIPO_CUENTA 
DATO1,NULL DATO2, NULL 
DATO3,NULL 
DATO4,COUNT(1) DATO5 
FROM TP_CUENTA_VP 
WHERE FLGREGELIMINADO 
= 'N' GROUP BY 
TIPO_CUENTA) GC 
10 FECDIAINFORMACIONEVALUAR 
Código de día de la 
información 
20/12/2016 
11 CODMESINFORMACIONEVALUAR 
Código de mes o 
semana de la 
información 
NULL 
12 FLGALERTAENVIADA 
Indicador de alerta 
enviada (S=Si, N=No) 
S 
13 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de 
actualización del 
registro 
21/12/2016 
 
 
Tabla N° 06: HD_RESULTADODETALLADOCONTROL, almacena información 
detallada de los resultados de los controles. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDCRITERIOCONTROL Indicador de criterio de control 1 
2 FECRESULTADOCONTROL Fecha de ejecución del control 21/12/2016 
3 NUMINCIDENCIA Número de incidencia en el día 1 
4 NUMREGISTRO Número de fila 1 
5 DESRESULTADOCOLUMNA01 Primera columna de Resultado 1 
6 DESRESULTADOCOLUMNA02 Segunda columna de resultado NULL 
7 DESRESULTADOCOLUMNA03 Tercera columna de resultado NULL 
8 DESRESULTADOCOLUMNA04 Cuarta columna de resultado NULL 
9 DESRESULTADOCOLUMNA05 Quinta columna de resultado 200 
10 FECACTUALIZACIONREGISTRO Fecha de actualización del registro 21/12/2016 
 
Tabla N° 07: MD_CONTROLPROCESO, almacena información de culminación 
de rutinas. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDTABLAEVALUAR Identificador de la tabla a evaluar 1 
2 FECCONTROLPROCESO Fecha de ejecución del control 21/12/2016 
3 NUMREGISTRO Número de registro 1 
4 CODMESINFORMACION Código de mes de información NULL 
5 NBRPARTICION Nombre de la partición NULL 
6 FECDIAINFORMACION Código de día de información 20/12/2016 
7 FLGESTADOPROCESO 
Indicador de estado de control 
(P=Pendiente, E=En proceso, 
T=Terminado) 
P 
8 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
21/12/2016 
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Tabla N° 08: ME_MENSAJE, almacena datos del mensaje a enviar. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 CODMENSAJE 
Identificador único del 
registro 
MC0001 
2 DESASUNTO Asunto del mensaje Alerta: Cuentas VPLUS 
3 DESCUERPO Cuerpo de mensaje 
<BR>Se alerta la variación de la 
cantidad de cuentas por tipo. 
4 DESTITULO Título del mensaje 
<BR><P ALIGN=LEFT>Estimados 
Colaboradores: 
5 DESFIRMA Firma del mensaje 
<P STYLE=""FONT-
SIZE:14""><B>Atentamente,<BR/> 
Calidad y Gobierno de 
Información<BR/></B></P> 
6 DESMENSAJESMS Mensaje SMS Null 
7 FLGENVIARSMS 
Indicador de envío de 
sms (S=Si, N=No) 
N 
8 FLGFORMATOPORDEFECTO 
Indicador de formato 
por defecto (S=Si, 
N=No) 
S 
9 FLGCABECERA 
Indicador de cabecera 
(S=Si, N=No) 
N 
10 CODMATRICULARESPONSABLE 
Código del 
responsable 
S45387 
11 NBRRESPONSABLE 
Nombre del 
responsable 
Julio Contreras 
12 CODEQUIPORESPONSABLE 
Código de equipo 
responsable 
CGI 
13 NBRANALISTATECNICO 
Nombre del analista 
técnico 
Rubén Flores 
14 NBRANALISTAFUNCIONAL 
Nombre del analista 
funcional 
Roberto Rojas 
15 DESMODELODWH Modelo DWH Oracle 
16 DESTIPMENSAJE Tipo de mensaje Termino 
17 DESCOMENTARIO 
Comentario del 
mensaje 
Informe cuentas por tipo 
18 FLGACTIVO 
Indicador del estado 
de mensaje (S=Activo, 
N=No activo) 
S 
19 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización 
del registro 
20/12/2016 
 
 
Tabla N° 09: ME_USUARIO, almacena datos del usuario. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 CODMATRICULAUSUARIO 
Identificador único del 
registro 
S55555 
2 NBRUSUARIO Nombre del usuario Antonio Guerrero 
3 DESDIRCORREOUSUARIO Correo electrónico aguerrero@banco.com.pe 
4 DESNUMCELULAR Número de celular 956454545 
5 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización 
del registro 
20/12/2016 
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Tabla N° 10: ME_RELMENSAJEUSUARIO, almacena la relación del mensaje 
con el usuario. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 CODMENSAJE Identificador del mensaje MC0001 
2 CODMATRICULAUSUARIO Identificador del usuario S55555 
3 FLGACTIVO 
Indicador del estado 
(S=Activo, N=No activo) 
S 
4 NBRSOLICITANTE Nombre de solicitante Julio Contreras 
5 DESTIPENVIO 
Tipo de envío 
(PARA=Principal, 
CC=Copia) 
PARA 
6 FECACTUALIZACIONTABLA 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
 
Tabla N° 11: MD_TABLADESTINO, almacena la información de la tabla destino. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDTABLADESTINO 
Identificador único del 
registro 
1 
2 ESQUEMATABLADESTINO Esquema de la tabla ODS 
3 DESTABLADESTINO 
Indicador del estado 
(S=Activo, N=No activo) 
CUENTA_VP 
4 IDPLATAFORMA 
Identificador de plataforma 
(1= Teradata, 2=Oracle) 
2 
5 FLGVIGENTE 
Indicador del estado 
(1=Vigente, 0=No vigente) 
1 
6 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
 
 
Tabla N° 12: MD_FUENTEDESTINO, almacena la información de la tabla 
destino. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDTABLADESTINO 
Identificador de tabla 
destino 
1 
2 IDTABLAEVALUAR 
Identificador de tabla a 
evaluar 
1 
3 IDTIPOINFORMACIONCONTROL 
Identificador de tipo de 
información 
1 
4 FLGVIGENTE 
Indicador del estado 
(1=Vigente, 0=No vigente) 
1 
5 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
 
 
Tabla N° 13: MD_PLATAFORMA, almacena la información de la plataforma. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDPLATAFORMA 
Identificador único del 
registro 
1 
2 DESPLATAFORMA Plataforma ODS 
3 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
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Tabla N° 14: MD_TIPOVALIDACIONCONTROL, almacena la información de los 
tipos de validación.  
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDTIPOVALIDACIONCONTROL 
Identificador único del 
registro 
1 
2 DESTIPOVALIDACIONCONTROL Tipo de validación Tendencia 
3 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
 
Tabla N° 15: MD_TIPOINFORMACIONCONTROL, almacena los tipos de 
información. 
 
N° Campo Descripción Ejemplo 
1 IDTIPOINFORMACIONCONTROL 
Identificador único del 
registro 
1 
2 DESTIPOINFORMACIONCONTROL Tipo de información Cuentas 
3 FECACTUALIZACIONREGISTRO 
Fecha de actualización del 
registro 
20/12/2016 
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Figura N° 12: Modelo Copo de Nieve de la solución 
 
MD_CRIT ERIOCONT ROL
IDCRITERIOCONTROL: NUMERIC() NOT NULL
IDTABLADESTINO: NUMERIC() NOT NULL (FK)
IDTIPOVALIDACIONCONTROL: NUMERIC() NOT NULL (FK)
IDTABLAEVALUAR: NUMERIC() NOT NULL (FK)
DESCRITERIOCONTROL: VARCHAR(100) NULL
TIPFUNCIONCSQL: CHAR(1) NULL
FLGINDICADORDISTINCT: CHAR(1) NULL
DESCAMPOSSELECT: VARCHAR(100) NULL
DESCAMPOSGROUPBY: VARCHAR(100) NULL
DESCAMPOSWHERE: VARCHAR(100) NULL
FLGSENTENCIASQLPERSONAL: CHAR(1) NULL
DESSENTENCIASQLPERSONAL: CLOB NULL
FLGVIGENTE: CHAR(1) NULL
FLGCANCELARUTINA: CHAR(1) NULL
DESALIASCOLUMNA01: VARCHAR(30) NULL
DESALIASCOLUMNA02: VARCHAR(30) NULL
DESALIASCOLUMNA03: VARCHAR(30) NULL
DESALIASCOLUMNA04: VARCHAR(30) NULL
DESALIASCOLUMNA05: VARCHAR(30) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_CRIT ERIOALERT A
IDCRITERIOALERTA: NUMERIC() NOT NULL
IDCRITERIOCONTROL: NUMERIC() NOT NULL (FK)
DESALERTA: VARCHAR(100) NULL
FLGADJUNTARESUMEN: CHAR(1) NULL
FLGREVISARTENDENCIA: CHAR(1) NULL
NOMCAMPOEVALUAR: VARCHAR(30) NULL
TIPDATOCAMPOEVALUAR: CHAR(1) NULL
TIPOPERADOREVALUAR: VARCHAR(5) NULL
DESVALORCAMPOORIGINAALERTA: VARCHAR(10) NULL
FLGVIGENTE: CHAR(1) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_T ABLAEVALUACION
IDTABLAEVALUAR: NUMERIC() NOT NULL
DEESQUEMATABLADESTINO: VARCHAR(30) NULL
DESAPLICATIVO: VARCHAR(50) NULL
DESAPLICATIVOCALIDAD: VARCHAR(50) NULL
NBRTABLADESTINO: VARCHAR(30) NULL
FLGCAMPOFECDIA: CHAR(1) NULL
FLGCAMPOCODMES: CHAR(1) NULL
TIPFRECUENCIA: CHAR(1) NULL
NUMDIAREPORTAR: SMALLINT NULL
TIPARQUITECTURAEJEC: SMALLINT NULL
FLGMOTOR: CHAR(1) NULL
NUMPRIORIDAD: NUMERIC() NULL
FLGEVIGENTE: CHAR(1) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
CODMENSAJE: CHAR(6) NULL (FK)
HD_RESULT ADOCONT ROL
FECRESULTADOCONTROL: DATE NOT NULL
NUMINCIDENCIA: NUMERIC() NOT NULL
IDCRITERIOCONTROL: NUMERIC() NOT NULL (FK)
HORINICIOEJECUCIONCONTROL: TIME NULL
HORFINEJECUCIONCONTROL: TIME NULL
FECINICIOCONTROL: DATE NULL
FECFINCONTROL: DATE NULL
FECACTUALIZACIONREGISTROINFO: DATE NULL
DESCONSULTASQLEJECUTADA: CLOB NULL
FECDIAINFORMACIONEVALUAR: DATE NULL
CODMESINFORMACIONEVALUAR: CHAR(6) NOT NULL
FLGALERTAENVIADA: CHAR(1) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
HD_RESULT ADODET ALLADOCONT ROL
NUMREGISTRO: NUMERIC() NOT NULL
FECRESULTADOCONTROL: DATE NOT NULL (FK)
NUMINCIDENCIA: NUMERIC() NOT NULL (FK)
IDCRITERIOCONTROL: NUMERIC() NOT NULL (FK)
DESRESULTADOCOLUMNA01: VARCHAR(30) NULL
DESRESULTADOCOLUMNA02: VARCHAR(30) NULL
DESRESULTADOCOLUMNA03: VARCHAR(30) NULL
DESRESULTADOCOLUMNA04: VARCHAR(30) NULL
DESRESULTADOCOLUMNA05: VARCHAR(30) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_CONT ROLPROCESO
FECCONTROLPROCESO: DATE NOT NULL
NUMREGISTRO: NUMERIC() NOT NULL
IDTABLAEVALUAR: NUMERIC() NOT NULL (FK)
CODMESINFORMACION: CHAR(6) NULL
NBRPARTICION: VARCHAR(30) NULL
FECDIAINFORMACION: DATE NULL
FLGESTADOPROCESO: CHAR(1) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_FUENT EDEST INO
IDTABLADESTINO: NUMERIC() NOT NULL (FK)
IDTABLAEVALUAR: NUMERIC() NOT NULL (FK)
IDTIPOINFORMACIONCONTROL: NUMERIC() NOT NULL (FK)
FLGVIGENTE: CHAR(1) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_T IPOVALIDACIONCONT ROL
IDTIPOVALIDACIONCONTROL: NUMERIC() NOT NULL
DESTIPOVALIDACIONCONTROL: VARCHAR(100) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_T ABLADEST INO
IDTABLADESTINO: NUMERIC() NOT NULL
ESQUEMATABLADESTINO: VARCHAR(30) NULL
DESTABLADESTINO: VARCHAR(30) NULL
IDPLATAFORMA: NUMERIC() NOT NULL (FK)
FLGVIGENTE: CHAR(1) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_T IPOINFORMACIONCONT ROL
IDTIPOINFORMACIONCONTROL: NUMERIC() NOT NULL
DESTIPOINFORMACIONCONTROL: VARCHAR(100) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
MD_PLAT AFORMA
IDPLATAFORMA: NUMERIC() NOT NULL
DESPLATAFORMA: VARCHAR(100) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
ME_MENSAJE
CODMENSAJE: CHAR(6) NOT NULL
DESASUNTO: VARCHAR(250) NOT NULL
DESCUERPO: VARCHAR(32000) NOT NULL
DESTITULO: VARCHAR(250) NULL
DESFIRMA: VARCHAR(500) NULL
DESMENSAJESMS: VARCHAR(200) NULL
FLGENVIARSMS: CHAR(1) NOT NULL
FLGFORMATOPORDEFECTO: CHAR(1) NOT NULL
FLGCABECERA: CHAR(1) NOT NULL
CODMATRICULARESPONSABLE: CHAR(6) NOT NULL
NBRRESPONSABLE: VARCHAR(50) NOT NULL
CODEQUIPORESPONSABLE: VARCHAR(5) NOT NULL
NBRANALISTATECNICO: VARCHAR(50) NOT NULL
NBRANALISTAFUNCIONAL: VARCHAR(50) NOT NULL
DESMODELODWH: VARCHAR(100) NOT NULL
DESTIPMENSAJE: VARCHAR(20) NOT NULL
DESCOMENTARIO: VARCHAR(1000) NOT NULL
FLGACTIVO: CHAR(1) NOT NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
ME_RELMENSAJEUSUARIO
CODMENSAJE: CHAR(6) NOT NULL (FK)
CODMATRICULAUSUARIO: CHAR(6) NOT NULL (FK)
FLGACTIVO: CHAR(1) NOT NULL
NBRSOLICITANTE: VARCHAR(50) NOT NULL
DESTIPENVIO: VARCHAR(4) NOT NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
ME_USUARIO
CODMATRICULAUSUARIO: CHAR(6) NOT NULL
NBRUSUARIO: VARCHAR(30) NOT NULL
DESDIRCORREOUSUARIO: VARCHAR(60) NULL
DESNUMCELULAR: VARCHAR(9) NULL
FECACTUALIZACIONREGISTRO: DATE NULL
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4.3.4. Proceso ETL 
El proceso consta de jobs paralelos y secuenciales (InfoSphere DataStage v11), de los cuales hay jobs que lanzan Bteqs (Batch 
Teradata Query) que complementan la solución. 
Figura N° 13: Proceso ETL de la Solución 
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4.4. Recopilación de datos de Indicadores 
 
Tabla N° 16: Datos de los indicadores 
Procesos 
TEI 
RG2 
min 
TEI 
RG2 
seg 
TEI 
RG1 
min 
TEI 
RG1 
seg 
TERT 
RG1 
min 
TERT 
RG1 
seg 
TRI 
RG2 
hr 
TRI 
RG2 
min 
TRI 
RG1 
hr 
TRI 
RG1 
min 
1 34 27 3 58 4 24 7 46 3 30 
2 33 42 3 3 3 53 7 13 3 22 
3 38 6 5 1 1 43 7 27 4 22 
4 34 41 3 35 4 59 6 40 3 44 
5 26 52 1 46 1 58 8 16 3 52 
6 37 18 1 20 2 51 7 55 3 10 
7 36 22 3 59 4 34 7 53 3 59 
8 36 17 3 25 4 11 8 28 3 13 
9 34 21 1 8 3 58 7 31 3 50 
10 39 27 2 26 4 26 7 9 3 25 
11 32 42 2 46 3 10 7 19 3 59 
12 39 40 2 37 4 41 7 59 3 45 
13 37 3 5 4 4 1 6 59 3 46 
14 36 25 4 53 2 44 6 21 4 40 
15 39 23 3 2 4 5 8 27 3 32 
16 29 34 4 49 1 44 5 45 3 41 
17 41 47 3 53 1 50 6 12 4 25 
18 34 35 3 37 2 59 8 6 3 28 
19 31 58 2 9 1 39 7 18 3 1 
20 34 16 2 1 2 55 7 6 4 12 
21 39 45 1 34 5 11 7 43 3 3 
22 43 58 3 52 3 46 6 52 4 28 
23 34 20 4 55 5 43 7 38 3 38 
24 38 15 2 52 3 4 6 16 2 32 
25 32 3 1 19 2 40 6 53 3 38 
26 37 7 2 56 3 31 5 37 4 32 
27 40 46 4 2 4 4 6 58 3 14 
28 36 35 2 43 2 48 5 46 3 53 
29 39 5 3 16 4 50 6 31 2 34 
30 38 11 2 27 3 57 6 32 4 4 
31 36 45 4 39 3 18 8 5 3 27 
32 35 53 2 41 3 2 6 19 4 20 
33 39 46 2 5 2 29 7 32 4 27 
34 40 45 2 38 4 5 7 50 3 24 
35 36 2 3 35 3 40 7 58 3 37 
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36 32 46 3 37 4 4 7 41 3 45 
37 32 34 1 52 3 13 6 31 3 34 
38 37 46 2 25 4 8 6 46 4 16 
39 40 31 3 49 4 49 6 33 3 47 
40 33 51 2 53 3 30 4 50 3 34 
41 39 8 3 56 5 19 7 59 3 45 
42 34 51 3 11 2 38 5 43 2 43 
43 35 45 2 44 3 20 7 15 3 35 
44 26 55 3 10 4 4 6 55 3 34 
45 32 10 3 2 3 34 5 59 3 50 
46 32 44 3 33 4 8 6 22 4 17 
47 46 3 1 10 3 20 7 46 2 35 
48 27 56 3 48 4 8 6 5 3 10 
49 37 46 -8 32 1 29 6 21 3 47 
50 41 1 5 0 5 33 6 40 4 1 
51 36 37 4 23 2 37 6 30 3 23 
52 35 22 4 2 3 5 4 35 3 50 
53 37 22 2 49 5 43 7 13 3 27 
54 30 2 1 34 3 56 5 55 3 55 
55 36 26 2 49 1 32 7 5 3 52 
    
 
Tabla N° 17: Datos estandarizados de los indicadores 
Procesos 
TEI RG2 
min 
TEI RG1 
min 
TERT RG1 
min 
TRI RG2 
hr 
TRI RG1 
hr 
1 34.45 3.97 4.40 7.76 3.50 
2 33.70 3.05 3.88 7.21 3.36 
3 38.10 5.01 1.71 7.45 4.36 
4 34.68 3.58 4.99 6.66 3.74 
5 26.87 1.77 1.96 8.26 3.87 
6 37.30 1.34 2.85 7.92 3.17 
7 36.37 3.98 4.57 7.88 3.99 
8 36.29 3.41 4.18 8.47 3.21 
9 34.35 1.14 3.96 7.52 3.83 
10 39.45 2.43 4.43 7.15 3.42 
11 32.70 2.77 3.16 7.32 3.99 
12 39.66 2.62 4.68 7.98 3.75 
13 37.05 5.07 4.02 6.99 3.77 
14 36.42 4.89 2.74 6.35 4.67 
15 39.39 3.04 4.09 8.45 3.54 
16 29.56 4.81 1.74 5.75 3.69 
17 41.78 3.88 1.84 6.20 4.42 
18 34.58 3.62 2.98 8.10 3.47 
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19 31.97 2.15 1.65 7.30 3.01 
20 34.26 2.01 2.91 7.10 4.20 
21 39.75 1.56 5.19 7.72 3.05 
22 43.97 3.87 3.76 6.87 4.47 
23 34.33 4.92 5.72 7.64 3.63 
24 38.25 2.86 3.07 6.27 2.54 
25 32.05 1.31 2.66 6.89 3.64 
26 37.12 2.94 3.52 5.62 4.54 
27 40.76 4.03 4.07 6.97 3.23 
28 36.59 2.71 2.80 5.76 3.89 
29 39.09 3.27 4.84 6.52 2.57 
30 38.19 2.45 3.95 6.53 4.07 
31 36.75 4.65 3.30 8.08 3.45 
32 35.88 2.68 3.04 6.32 4.33 
33 39.77 2.09 2.48 7.53 4.45 
34 40.75 2.63 4.09 7.83 3.40 
35 36.03 3.59 3.67 7.96 3.62 
36 32.76 3.61 4.06 7.68 3.75 
37 32.57 1.87 3.21 6.52 3.56 
38 37.76 2.42 4.13 6.76 4.27 
39 40.52 3.82 4.81 6.55 3.79 
40 33.85 2.89 3.50 4.83 3.56 
41 39.13 3.93 5.32 7.98 3.75 
42 34.85 3.19 2.64 5.72 2.71 
43 35.75 2.74 3.34 7.25 3.58 
44 26.92 3.16 4.06 6.91 3.56 
45 32.17 3.03 3.57 5.99 3.83 
46 32.73 3.55 4.14 6.37 4.28 
47 46.05 1.16 3.34 7.77 2.58 
48 27.93 3.80 4.14 6.08 3.17 
49 37.76 -7.47 1.48 6.35 3.78 
50 41.02 5.00 5.55 6.66 4.01 
51 36.61 4.38 2.61 6.50 3.39 
52 35.36 4.04 3.08 4.58 3.84 
53 37.37 2.82 5.72 7.22 3.45 
54 30.04 1.57 3.94 5.92 3.92 
55 36.44 2.82 1.53 7.08 3.87 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS 
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5.1. Análisis descriptivo de los datos 
5.1.1. Tiempo en evaluar la información 
Estadísticos descriptivos: TEI RG2 min  
Error estándar de la N para 
Variable      Media     media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mediana   Modo    
moda 
TEI RG2 min  36.105     0.527      3.910    15.288    10.83   36.420  37.76       
2 
 
Variable     Asimetría  Curtosis 
TEI RG2 min      -0.21      0.46 
 
 
 
Gráfica N° 01: Histograma tiempo en evaluar información RG2 
 
 
Interpretación: la estadística descriptiva nos arroja una media de 36.11 minutos, 
con una desviación estándar de 3.9 con una varianza de 15.29; los datos 
presentan una asimetría negativa de -0.21 y una curtosis de 0.46 por lo cual los 
datos se agrupan cercano a la media formando una curva alargada. 
 
Estadísticos descriptivos: TEI RG1 min  
Error estándar de la N para 
Variable     Media     media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mediana  Modo    
moda  Asimetría 
TEI RG1 min  2.953     0.239      1.776     3.154    60.14    3.040  2.82       
2      -3.77 
 
 
Variable     Curtosis 
TEI RG1 min     21.72 
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Gráfica N° 02: Histograma tiempo en evaluar información RG1 
 
 
 
Interpretación: la estadística descriptiva nos arroja una media de 2.95 
minutos, con una desviación estándar de 1.77 con una varianza de 3.15; 
los datos presentan una asimetría negativa de -3.77 y una curtosis de 
21.72 por lo cual los datos se agrupan cercano a la media formando una 
curva alargada. 
 
5.1.2. Tiempo en emitir reporte de tendencia 
Estadísticos descriptivos: TERT RG1 min  
Error estándar de la N para 
Variable      Media     media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mediana                    
Modo 
TERT RG1 min  3.583     0.146      1.083     1.172    30.22    3.670  3.34, 
4.06, 4.09, 4.14 
 
 
Variable        moda  Asimetría  Curtosis 
TERT RG1 min       2      -0.09     -0.43 
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Gráfica N° 03: Histograma Tiempo en emitir reporte de tendencia RG1 
 
Interpretación: los resultados de la prueba estadística descriptiva, arroja 
una media de los datos de 3.58 minutos, con una desviación estándar 
de1.08 y una varianza de 1.17. Presenta una asimetría negativa de -0.09 
y una curtosis negativa de -0.43 por lo cual la curva se presenta achatada, 
indicando que los datos se alejan de la media. 
 
5.1.3. Tiempo en reprocesar información 
Estadísticos descriptivos: TRI RG2 hr  
Error estándar de la N para 
Variable    Media     media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mediana                    
Modo 
TRI RG2 hr  6.965     0.118      0.878     0.770    12.60    6.990  6.35, 
6.52, 6.66, 7.98 
 
 
Variable      moda  Asimetría  Curtosis 
TRI RG2 hr       2      -0.46     -0.03 
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Gráfica N° 04: Histograma Tiempo en reprocesar información RG2 
 
Interpretación: los resultados de la estadística descriptiva, arroja una media de 
6.96 horas con una desviación estándar de 0.88 y una varianza de 0.77. Los 
datos presentan una asimetría negativa de -0.46 e igualmente una leve curtosis 
negativa de -0.03 
Estadísticos descriptivos: TRI RG1 hr  
Error estándar de la N para 
Variable     Media     media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mediana        
Modo    moda 
TRI RG1 hr  3.6816    0.0666     0.4937    0.2437    13.41   3.7400  3.56, 
3.75       3 
 
 
Variable    Asimetría  Curtosis 
TRI RG1 hr      -0.32      0.14 
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Gráfica N° 05: Histograma Tiempo en reprocesar información RG1 
 
Interpretación: los resultados de la estadística descriptiva, arroja una 
media de 3.68 horas con una desviación estándar de 0.49 y una varianza 
de 0.24. Los datos presentan una asimetría negativa de -0.32 e 
igualmente una curtosis positiva de -0.14 
 
5.2. Conclusiones de los indicadores 
5.2.1. Tiempo en evaluar la información 
Los resultados obtenidos de las medias del grupo de control (RG2) 36.11 
minutos y el grupo experimental (RG1) 2.95 minutos, muestran una 
reducción de los tiempos de 33.16 minutos; esta reducción del tiempo 
representa el 91.83% para este indicador. 
 
5.2.2. Tiempo en emitir reporte de tendencia 
Para el indicador de tiempo en emitir reporte de tendencia, cabe destacar 
que este indicador ha sido considerado solo para el grupo experimental 
(RG1), ya que no se aplicaba antes de la implementación del Datamart, 
por lo cual este indicador presenta una media del tiempo de 3.58 minutos. 
 
5.2.3. Tiempo en reprocesar información 
Los resultados obtenidos de las medias del grupo de control (RG2) 6.97 
horas y el grupo experimental (RG1) 3.68 horas, muestran una reducción 
de los tiempos de 3.29 horas; esta reducción del tiempo representa el 
47.20% para este indicador. Para el análisis se considera el reproceso de 
7 dependencias de 3 mil registros aproximadamente para las solicitudes 
de préstamos y 5 dependencias de 200,000 registros aproximadamente 
para deudores de colocaciones. 
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CAPITULO VI: CONTRASTACIÓN 
DE HIPÓTESIS 
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6.1. Nivel de Confianza y nivel de significancia 
El nivel de confianza indica qué tan probable es que el parámetro de 
población, como por ejemplo la media, esté dentro del intervalo de 
confianza. Un nivel de confianza del 95% por lo general es adecuado. 
(Soporte de Minitab; 2017). 
 
Un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona 
adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% 
de concluir que existe una diferencia cuando no hay una diferencia real. 
(Soporte de Minitab; 2017). 
 
6.2. Planteamiento de hipótesis 
 
Hipótesis General: El modelo de control mejora significativamente los 
procesos del aseguramiento de la calidad de información en una 
Institución Financiera. 
 
Hipótesis de Indicadores: 
 
Ha1: El modelo de control reduce significativamente el Tiempo en evaluar 
la información de los procesos del aseguramiento de la calidad de 
información en una Institución Financiera. 
Ho1: El modelo de control No reduce significativamente el Tiempo en 
evaluar la información de los procesos del aseguramiento de la calidad de 
información en una Institución Financiera. 
 
Hipótesis estadística: 
Ha1: µ1 > µ2 
Ho1: µ1 ≤ µ2 
 
Ha2: El modelo de control reduce significativamente el tiempo en reprocesar 
información de los procesos del aseguramiento de la calidad de información 
en una Institución Financiera. 
 
Ho2: El modelo de control No reduce significativamente el tiempo en 
reprocesar información de los procesos del aseguramiento de la calidad de 
información en una Institución Financiera. 
 
Hipótesis estadística: 
Ha2: µ1 > µ2 
Ho2: µ1 ≤ µ2 
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6.3. Prueba de hipótesis 
6.3.1. Tiempo en evaluar información 
 
Prueba Z e IC de dos muestras: TEI GR1 min, TEI GR2 min  
Error estándar de la Z de dos muestras para TEI GR1 min vs. TEI GR2 min 
              N  Media  Desv.Est.     media 
TEI GR1 min  55  36.11       3.91      0.53 
TEI GR2 min  55   2.95       1.78      0.24 
 
 
Diferencia = μ (TEI GR1 min) - μ (TEI GR2 min) 
Estimación de la diferencia:  33.152 
Límite inferior 95% de la diferencia:  32.188 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 57.25  Valor p = 0.000  GL = 
75 
 
 
Gráfica N° 06: Curva de Gauss para el tiempo en evaluar información 
 
Discusión: El resultado de la prueba de hipótesis, nos arroja una Z 
calculado de 57.25 mayor al Z crítico de 1.645; además del Valor p menor 
que el nivel de significancia. Estos resultados nos permiten rechazar la Ho, 
por lo cual El modelo de control reduce significativamente el Tiempo en 
evaluar la información de los procesos del aseguramiento de la calidad de 
información en una Institución Financiera. 
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6.3.2. Tiempo en reprocesar información 
 
Prueba T e IC de dos muestras: TRI GR1 hr, TEI GR2 min  
Error estándar de la Z de dos muestras para TEI GR1 min vs. TEI GR2 min 
              N  Media  Desv.Est.     media 
TRI GR1 hr  55  6.965      0.878      0.12 
TEI GR2 hr  55   2.95       1.78      0.24 
 
 
Diferencia = μ (TRI GR1 hr) - μ (TEI GR2 min) 
Estimación de la diferencia:  4.011 
Límite inferior 95% de la diferencia:  3.567 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 15.02  Valor p = 0.000  GL = 
78 
 
 
Gráfica N° 07: Curva de Gauss del indicador Tiempo en reprocesar 
información 
 
Discusión: El resultado de la prueba de hipótesis, nos arroja una Z 
calculado de 15.02 mayor al Z crítico de 1.645; además del Valor p menor 
que el nivel de significancia. Estos resultados nos permiten rechazar la 
Ho, por lo cual El modelo de control reduce significativamente el tiempo 
en reprocesar información de los procesos del aseguramiento de la 
calidad de información en una Institución Financiera. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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7.1. Conclusiones 
Al haber concluido el desarrollo de la investigación, se han obtenido las 
siguientes conclusiones basadas en el objetivo de la investigación y el 
procesamiento de los indicadores. 
 
1. En cuanto al tiempo de evaluación de la información, se ha obtenido 
una reducción del 91.83% con respecto al tiempo empleado en la 
validación manual, con el uso del Datamart. 
 
2. Para el indicador de la emisión de reportes de tendencias, no se tiene 
un estado actual contra el cual comparar puesto que esta actividad, por la 
naturaleza del DWH, toma mucho esfuerzo y tiempo. Por tal motivo para 
este indicador se considera una media de procesamiento de 3.58 minutos 
en estos reportes. 
 
3. Para el caso del indicador del tiempo en reprocesar información, se 
ha obtenido una reducción en el tiempo de 47.20%, cabe destacar que 
para este indicador se reprocesan aproximadamente 3,000 registros para 
la plataforma Oracle y 200,000 registros en la plataforma Teradata, para 
cada control. 
 
Con los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas y los resultados 
de la prueba de hipótesis, para el indicador del tiempo en evaluar 
información Z=57.25 y el tiempo en reprocesar información Z=15.02, en 
ambas pruebas aportan evidencia a favor del uso del Datamart. 
 
7.2. Recomendaciones 
Con los resultados obtenidos y las limitaciones que no han podido ser 
cubiertas en la investigación, se plantean las siguientes 
recomendaciones. 
 
1. Dado que la toma de decisiones es una necesidad primordial, por la 
cual se implementa un Datamart, se recomienda ampliar la investigación 
para determinar qué influencia tendría este en la toma de decisiones de la 
entidad financiera. 
 
2. Para los reportes de tendencias implementados en la investigación y 
basados en una necesidad identificada dentro del área impactada, se 
recomienda dedicar una investigación especializada que tipifique la 
naturaleza de los mismos y posteriores usos en intereses particulares. 
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3. En cuanto a la característica de tener un modelo parametrizable, se 
recomienda unificar los criterios para el resto de procesos no 
contemplados en el desarrollo para el aprovechamiento de los beneficios 
que el Modelo de Controles ofrece. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Título: DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN EN UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA CIUDAD DE LIMA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA TECNICAS INSTRUMENTOS 
¿En qué medida el 
Modelo de Control 
mejora los procesos 
del aseguramiento 
de la calidad de 
información en una 
Institución 
Financiera, Lima 
2017?  
Diseñar un Modelo de 
Control para mejorar los 
procesos del aseguramiento 
de la calidad de información 
en una Institución 
Financiera, Lima 2017. 
El modelo de control mejora 
significativamente los 
procesos del aseguramiento 
de la calidad de información 
en una Institución Financiera.
  
Variable Independiente: 
X: Modelo de controles 
 
Variable Dependiente: 
Y: Aseguramiento de la 
calidad de la información 
Tipo de investigación: Aplicada 
 
Nivel de investigación: Descriptivo – 
Correlacional 
 
Diseño de investigación: 
RG1:      X    O1 
RG2:      --    O2 
 
Universo: Todos los procesos ETL de 
DATAWAREHOUSE, teniendo en 
consideración la existencia de 500 procesos 
en total. 
 
Muestra: se obtendrá por medio del 
muestreo simple para un universo conocido: 
𝐧 =
𝐍𝐙𝟐𝐒𝟐
𝐝𝟐(𝐍 − 𝟏) +  𝐙𝟐𝐒𝟐
 
Encuesta 
Entrevista 
Observación 
Modelado y Diseño 
Guía de entrevista 
Guía de observación 
Herramientas de Modelado y 
Diseño 
Cuestionarios 
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Anexo 02: Correo de Alerta ejemplo 
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Anexo 03: Ejemplo de información cargada en las tablas del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDTABLAEVALUAR DEESQUEMATABLADESTINO DESAPLICATIVO DESAPLICATIVOCALIDAD NBRTABLADESTINO
1 ODS CAMPAÑAS/CEM BDI - MIC TP_CUENTA_MIC
2 EDW_VW CONSIST CONSIST_COLOCACIONES RDC160_COLOCACIONES
IDENTIFICANDO LA TABLA QUE SE QUIERE EVALUAR: MD_TABLAEVALUACION
FLGCAMPOFECDIA FLGCAMPOCODMES TIPFRECUENCIA NUMDIAREPORTAR TIPARQUITECTURAEJEC FLGMOTOR
N N D 30 1 O
S N D 30 1 T
NUMPRIORIDAD FLGEVIGENTE CODMENSAJE FECACTUALIZACIONREGISTRO
99 1 MC0001 10/12/2016
99 1 MC0002 10/12/2016
IDCRITERIOCONTROL IDTABLAEVALUAR IDTABLADESTINO DESCRITERIOCONTROL TIPFUNCIONCSQL
1 1 1 CONTAR REGISTROS DE TP_CUENTA_MIC C
2 1 1 CONTAR REGISTROS AGRUPADOs POR CODSISTEMAORIGEN EN TP_CUENTA_MIC C
3 2 2 CONTEO DE OPERACIONES SIN DEUDOR C
IDENTIFICANDO EL CRITERIO SOBRE EL CUAL SE VA A TRABAJAR LA INFORMACION A VALIDAR: MD_CRITERIOCONTROL
FLGINDICADORDISTINCT DESCAMPOSSELECT DESCAMPOSGROUPBY DESCAMPOSWHERE FLGSENTENCIASQLPERSONAL DESSENTENCIASQLPERSONAL
N 1 NULL NULL N NULL
N 1 CODSISTEMAORIGEN NULL N NULL
N APLICATIVO, FECHARUTINA NULL NULL S SELECT \'CONSIST COLOCACIONES\' DATO1, CAST ( FECRUTINA AS DATE FORMAT \'DD-MM-YYYY\') DATO2, NULL DATO3,NULL DATO4,COUNT(1) DATO5 FROM (SELECT AGRE.Account_Num,  AGRE.Account_Modifier_Num,Agmt_Identifier_Start_Dt,Agmt_Identifier_End_Dt, :FECDIA FECRUTINA FROM EDW_VW.AGREEMENT_IDENTIFICATION AGRE WHERE AGRE.Account_Modifier_Num=\'0553\' AND substr(AGRE.Account_Num,1,12)=Agmt_Indentifier_Val) AGRE LEFT JOIN EDW_VW.ACCOUNT_PARTY ACC ON  AGRE.Account_Num =ACC.Account_Num AND AGRE.Account_Modifier_Num=ACC.Account_Modifier_Num AND ACC.Account_Party_Role_Cd =312 WHERE  FECRUTINA BETWEEN Agmt_Identifier_Start_Dt  AND  Agmt_Identifier_End_Dt AND ACC.Account_Num IS NULL
IDTIPOVALIDACIONCONTROL FLGVIGENTE FLGCANCELARUTINA DESALIASCOLUMNA01 DESALIASCOLUMNA02 DESALIASCOLUMNA03 DESALIASCOLUMNA04
2 1 N NULL NULL NULL NULL
2 1 N CODSISTEMAORIGEN NULL NULL NULL
2 1 N APLICATIVO FECHA NULL NULL
DESALIASCOLUMNA05 FECACTUALIZACIONREGISTRO
CONTEO REGISTROS 10/12/2016
CONTEO REGISTROS 10/12/2016
OPERACIONES SIN DEUDOR 10/12/2016
IDTIPOVALIDACIONCONTROL DESTIPOVALIDACIONCONTROL FECACTUALIZACIONREGISTRO
1 Regla de Negocio 10/12/2016
2 Tendencia 10/12/2016
3 Integridad Referencial 10/12/2016
RELACION DE LOS TIPOS DE VALIDACIONES SOPORTADAS POR EL MODELO: MD_TIPOVALIDACIONCONTROL
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CODMENSAJE DESASUNTO DESCUERPO DESTITULO DESFIRMA
MC0001 Alerta: ODS.TP_CUENTA_MIC <BR>El proceso TP_CUENTA_MIC ha generado una alerta. <BR>Estimados Colaboradores: <P STYLE=""FONT-SIZE:14""><B>Atentamente,<BR/> Calidad y Gobierno de Información<BR/></B></P>
MC0002 Alerta: RDC160_COLOCACIONES <BR>Se alerta las operaciones sin deudor <BR><P ALIGN=LEFT>Estimados Colaboradores: <P STYLE=""FONT-SIZE:14""><B>Atentamente,<BR/> Calidad y Gobierno de Información<BR/></B></P>
DEFINICION PRINCIPAL DEL MENSAJE RELACIONADO A LA TABLA EN EVALUACION: ME_MENSAJE
DESMENSAJESMS FLGENVIARSMS FLGFORMATOPORDEFECTO FLGCABECERA CODMATRICULARESPONSABLE NBRRESPONSABLE
NULL N S N S55555 Victoria Guerrero
NULL N S N S66666 Maria Sanchez
CODEQUIPORESPONSABLE NBRANALISTATECNICO NBRANALISTAFUNCIONAL DESMODELODWH DESTIPMENSAJE DESCOMENTARIO FLGACTIVO FECACTUALIZACIONTABLA
CGI Julia Rojas Edgar Huicho ORACLE TERMINO Informe de cuentas S 10/12/2016
CGI Julia Rojas Edgar Huicho TERADATA TERMINO Informe de operaciones sin deudorS 10/12/2016
CODMATRICULAUSUARIO NBRUSUARIO DESDIRCORREOUSUARIO DESNUMCELULAR FECACTUALIZACIONREGISTRO
S55555 Victoria Guerrero S55555@banco.com 956453456 10/12/2016
S66666 Maria Sanchez S66666@banco.com 966495867 10/12/2016
TABLA QUE CONTIENE LOS USUARIOS INTERESADOS AFECTADOS POR LA ALERTA: ME_USUARIO
CODMENSAJE CODMATRICULAUSUARIO FLGACTIVO NBRSOLICITANTE DESTIPENVIO
MC0001 S55555 S Jackeelin Mayo Claudio PARA
MC0002 S66666 S Renato Salas Salas PARA
RELACION ENTRE EL MENSAJE Y LOS USUARIOS INTERESADOS: ME_RELMENSAJEUSUARIO
IDTABLADESTINO ESQUEMATABLADESTINO DESTABLADESTINO IDPLATAFORMA FLGVIGENTE FECACTUALIZACIONREGISTRO
1 ODS TP_CUENTA_MIC 1 1 10/12/2016
2 EDW_TB ACCOUNT_PARTY 2 1 10/12/2016
TABLA DESTINO QUE SERÁ SOMETIDA AL CRITERIO DE CONTROL Y RESPONDERÁ EN BASE A LA ALERTA: MD_TABLADESTINO
IDPLATAFORMA DESPLATAFORMA FECACTUALIZACIONREGISTRO
1 ODS 10/12/2016
2 FDM 10/12/2016
PLATAFORMA DE LA TABLA A EVALUAR: MD_PLATAFORMA
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IDCRITERIOALERTA IDCRITERIOCONTROL DESALERTA FLGADJUNTARESUMEN FLGREVISARTENDENCIA
1 1 ALERTA TENDENCIA MENOR AL DÍA ANTERIOR S S
2 1 ALERTA CONTEO MENOR O IGUAL CERO S N
3 2 ALERTA TENDENCIA MENOR AL DÍA ANTERIOR AGRUPADO S S
4 2 ALERTA CONTEO MENOR O IGUAL CERO S N
5 3 REPORTAR CONTEO  DE OPERACIONES SIN DEUDOR S N
IDENTIFICANDO LAS ALERTAS RELACIONADAS AL CRITERIO ESTABLECIDO: MD_CRITERIOALERTA
NOMCAMPOEVALUAR TIPDATOCAMPOEVALUAR TIPOPERADOREVALUAR DESVALORCAMPOORIGINAALERTA FLGVIGENTE FECACTUALIZACIONREGISTRO
DESRESULTADOCOLUMNA05 N < 0 1 10/12/2016
DESRESULTADOCOLUMNA05 N <= 0 1 10/12/2016
DESRESULTADOCOLUMNA05 N < 0 1 10/12/2016
DESRESULTADOCOLUMNA05 N <= 0 1 10/12/2016
DESRESULTADOCOLUMNA05 N >= 0 1 10/12/2016
IDCRITERIOCONTROL FECRESULTADOCONTROL NUMINCIDENCIA HORINICIOEJECUCIONCONTROL HORFINEJECUCIONCONTROL FECINICIOCONTROL
1 31/03/2017 1 8:19:49 8:20:40 31/03/2017
2 31/03/2017 1 8:18:46 8:19:39 31/03/2017
3 30/03/2017 1 02:59:46 03:04:10 30/03/2017
EJECUCION DEL CONTROL CON DESCRIPCION DE LA SENTENCIA: HD_RESULTADOCONTROL
FECFINCONTROL FECACTUALIZACIONREGISTROINFO DESCONSULTASQLEJECUTADA FECDIAINFORMACIONEVALUAR CODMESINFORMACIONEVALUAR FLGALERTAENVIADA FECACTUALIZACIONREGISTRO
31/03/2017 31/03/2017
SELECT CAST(DAT 1 AS CHAR(20)) DATO1, 
CAST(DATO2 AS CHAR(20)) DATO2, CAST(DATO3 AS 30/03/2017 NULL S 31/03/2017
31/03/2017 31/03/2017
SELECT CAST(DATO1 AS CHAR(20)) DATO1, 
CAST(DATO2 AS CHAR(20)) DATO2, CAST(DATO3 AS 30/03/2017 NULL S 31/03/2017
30/03/2017 30/03/2017 SELECT CAST(DATO1 AS CHAR(20)) DATO1, 29/03/2017 NULL S 30/03/2017
IDCRITERIOCONTROL FECRESULTADOCONTROL NUMINCIDENCIA NUMREGISTRO DESRESULTADOCOLUMNA01
1 31/03/2017 1 1 NULL
2 31/03/2017 1 2 CBZ
2 31/03/2017 1 3 CBT
2 31/03/2017 1 4 FED
2 31/03/2017 1 5 SAV
2 31/03/2017 1 6 IMP
2 31/03/2017 1 7 VP
2 31/03/2017 1 8 COL
2 31/03/2017 1 9 LEA
2 31/03/2017 1 10 ALS
2 31/03/2017 1 11 MDC
2 31/03/2017 1 12 TM
2 31/03/2017 1 13 BAN
3 30/03/2017 1 1 CONSIST COLOCACIONES
RESULTADO QUE CONTIENE LOS VALORES RESULTANTES DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA: HD_RESULTADODETALLADOCONTROL
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DESRESULTADOCOLUMNA02 DESRESULTADOCOLUMNA03 DESRESULTADOCOLUMNA04 DESRESULTADOCOLUMNA05 FECACTUALIZACIONREGISTRO
NULL NULL NULL 28803065 31/03/2017
NULL NULL NULL 3194936 31/03/2017
NULL NULL NULL 1315711 31/03/2017
NULL NULL NULL 2647898 31/03/2017
NULL NULL NULL 9292115 31/03/2017
NULL NULL NULL 494327 31/03/2017
NULL NULL NULL 4230966 31/03/2017
NULL NULL NULL 6126006 31/03/2017
NULL NULL NULL 8849 31/03/2017
NULL NULL NULL 1177537 31/03/2017
NULL NULL NULL 206963 31/03/2017
NULL NULL NULL 93 31/03/2017
NULL NULL NULL 107664 31/03/2017
29/03/2017 NULL NULL 43033 30/03/2017
IDTABLAEVALUAR FECCONTROLPROCESO NUMREGISTRO CODMESINFORMACION NBRPARTICION
1 31/03/2017 1 NULL NULL
2 30/03/2017 1 NULL NULL
REGISTRO DE LAS EJECUCIONES DE CADA CONTROL: MD_CONTROLPROCESO
FECDIAINFORMACION FLGESTADOPROCESO FECACTUALIZACIONREGISTRO
30/03/2017 T 31/03/2017
29/03/2017 T 30/03/2017
IDTABLADESTINO IDTABLAEVALUAR IDTIPOINFORMACIONCONTROL FLGVIGENTE FECACTUALIZACIONREGISTRO
1 1 1 1 10/12/2016
2 2 1 1 10/12/2016
FUENTE DEL DESTINO: MD_FUENTEDESTINO
IDTIPOINFORMACIONCONTROL DESTIPOINFORMACIONCONTROL FECACTUALIZACIONREGISTRO
1 CUENTAS 10/12/2016
TIPO DE INFORMACION: MD_TIPOINFORMACIONCONTROL
